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Сложность  отбора  для  внедрения  в  промышленное  производство  того  или 
иного инновационного решения заключается в многоплановости его воздействия. В 
основе  интегральной  модели  оценки  конкурентоспособности  инновационной 
продукции лежит оценка 4-х групповых критериев конкурентоспособности [1]:  
Кп=а1  Эп+а2 Фп+а3 Эс+а4 Зтр ,  (1) 
где Кп– коэффициент конкурентоспособности продукции;  
 Эп–  значение  критерия  эффективности  производственной  деятельности 
предприятия; 
 Фп – значение критерия финансового приоритета от выпуска продукции; 
 Эс– значение критерия эффективности организации сбыта; 
 Зтр– значение показателя ﾫзначимость технического решенияﾻ [2]; 
 a1 , a2 , a3 , a4 – коэффициенты весомости (степени принадлежности). 
Эп= a11 И+а12 Ф+а13 Рт+а14 П ,  (2) 
где И– показатель издержек производства на единицу продукции; 
 Ф– относительный показатель фондоотдачи; 
 Рт– относительный показатель рентабельности продукции; 
 П– относительный показатель производительности; 
 a11,а12,а13,а14 – коэффициенты весомости (степени принадлежности); 
Фп= а21 ka+a22 kп+a23 kлт+a24 ko ,  (3) 
где ka– коэффициент автономии; 
kп – коэффициент платежеспособности; 
kлт– коэффициент текущей ликвидности; 
ko– коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
а21,a22,a23,a24 –коэффициенты весомости (степени принадлежности); 
Эс=a31 Pп+a32 kз+a33 kм+a34 kр ,  (4) 
где Pп– относительный показатель рентабельности продаж; 
kз– коэффициент затоваренности готовой продукции; 
kм–относительный показатель загрузки производственной мощности; 
kр–относительный показатель эффективности рекламы и стимулирования 
сбыта; 
a31,a32,a33,a34– коэффициенты весомости (степени принадлежности). 
Определение коэффициентов весомости проводится методом теории нечетких 
множеств – методом попарных сравнений [1]. European researcher. 2011. № 5-1 (7) 
606 
 
Алгоритм  расчета  интегрального  коэффициента  конкурентоспособности 
включает 3 этапа: 
1.  Расчет  единичных  показателей  конкурентоспособности  и  перевод 
показателей  в  баллы.  В  целях  перевода  показателей  в  относительные  величины 
(баллы) используется десятичная шкала от 0 до 1 (табл.1) [1].  
2. Расчет критериев по формулам 2, 3, 4. 
3. Расчет коэффициента конкурентоспособности по формуле 1. 
По  величине  Кп  можно  судить  о  конкурентоспособности  нововведения, 
сравнивая его со значениями Кп существующих на рынке аналогов продукции. 
На  базе  данной  модели  была  разработана  информационная  система  оценки 
конкурентоспособности наукоемкой продукции [3]. 
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В  статье  рассмотрена  интегральная  модель  оценки  конкурентоспособности 
инновационной  продукции.  В  основе  модели  лежат  4  критерия.  Коэффициенты 
весомости критериев определяются методом теории нечетких множеств.  
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